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50 ans après la reconnaissance diplomatique de la République Populaire de Chine par
la France, les fruits passés et à venir de la coopération juridique et économique




Contribution issue du colloque co-organisé le 19 novembre 2014 à la Maison du
Barreau de Paris par l'Association franco-chinoise pour le droit économique (AFCDE)
et la Commission ouverte internationale du Barreau de Paris, autour du thème "50 ans
après la reconnaisance diplomatique de la République Populaire de Chine par la
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